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W dniach 14–15 czerwca 2013 roku w krakowskim 
hotelu Best Western Premier odbył się 8. Między-
narodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Im-
plantologicznego, który otworzyli prezydent PSI dr 
n. med. Mariusz Duda oraz wiceprezydent prof. 
dr hab. Ryszard Koczorowski. To prestiżowe spo-
tkanie zgromadziło liczne grono polskich i zagra-
nicznych lekarzy stomatologów zajmujących się 
implantologią, jak i tych, którzy dopiero zaczyna-
ją przygodę z tą dziedziną stomatologii. Rozmiar 
Kongresu, przygotowanie oraz zaproszeni wy-
kładowcy świadczą o istotnej randze Polskiego 
Stowarzyszenia Implantologicznego w zrzeszaniu 
i kształceniu stomatologów–implantologów w Pol-
sce. Kongresowi towarzyszyła wystawa sprzętu 
i materiałów stomatologicznych gromadząca nie 
tylko, choć w większości, firmy implantologiczne.
Podczas dwóch dni Kongresu przedstawiono 
19 referatów na podium głównym i kilka na podium 
aktywnego implantologa. W 9. warsztatach przed-
kongresowych można było poszerzyć wiedzę 
i umiejętności pod okiem wybitnych specjalistów 
w oparciu o nowości sprzętowe firm implantolo-
gicznych patronujących warsztatom. Dotyczyły 
one najczęściej technik i procedur przeprowa-
dzanych w swoich praktykach, a więc augmenta-
cji tkanek twardych i miękkich, a także pozwala-
ły analizować sukcesy i porażki przy implantacji 
i obciążeniu natychmiastowym. Przedstawiono 
alternatywne metody chirurgii i możliwości piezo-
surgery (dr Grzegorz Ziętek) oraz przyspieszenie 
rehabilitacji implantoprotetycznej przy użyciu Tra-
becular Metal Implant (dr Bartosz Łuszczyński). 
Umożliwiono także samodzielne planowanie za-
biegów w wirtualnych programach CBCT.
Równocześnie z Kongresem przeprowadzone 
zostały Egzaminy Międzynarodowej Umiejętno-
ści Implantologicznej Fellowship oraz Diplomate, 
zgodnie z zaawansowanymi programami uznawa-
nia kwalifikacji w zakresie implantologii stomatolo-
gicznej, według kryteriów International Congress 
of Oral Implantologists (ICOI).
Egzaminy Fellowship i Diplomate przed Komi-
sją Edukacyjną Polskiego Stowarzyszenia Implan-
tologicznego (PSI) oraz członków zagranicznych, 
składały się z prezentacji własnych przypadków 
i wykazania się doświadczeniem implantologicz-
nym zdających oraz w przypadku Diplomate także 
z części teoretycznej.
Przystąpiło do nich 15 lekarzy zdających na po-
ziomie Fellowship oraz 6 do stopnia Diplomate.
Po przerwie rozpoczęła się część główna Kon-
gresu, którą rozpoczął ciekawym wykładem doty-
czącym izoelastyczności w implantologii dr Adam 
David z Węgier. Przedstawił własną koncepcję 
leczenia dużych zaników kości szczęki z zastoso-
waniem implantów PERSO-PEEK. Kontrowersyjna 
koncepcja wzbudziła ożywioną dyskusję wśród 
uczestników Kongresu. Dr Olaf Daum (Niemcy) 
przedstawił wykład „Przewidywalne augmentacje 
– od pojedynczego implantu do rekonstrukcji peł-
nych łuków zębowych” a dr n. med. Dariusz Pituch 
zaprezentował własne bogate doświadczenia z za-
kresu powikłań podczas i po zabiegach sinus lift.
W następnej sesji dr Peter Keller (Niemcy) 
przedstawił własne opinie na temat implantacji 
natychmiastowych, a dr n. med. Mariusz Duda wy-
kładał o błędach i powikłaniach w leczeniu implan-
tologicznym szczególnie podczas zabiegów sinus 
lift. Ciekawym akcentem wśród tych praktycznych 
i klinicznych prezentacji był naukowy wykład dr n. 
med. Moniki Hemerling-Powidzkiej pt. „Analiza hi-
stochemiczna błony śluzowej pokrywającej wga-
jające się wszczepy śródkostne”, przedstawiający 
badania naukowe dotyczące odpowiedzi organi-
zmu na tytanowe implanty.
Po serii wykładów, uczestnicy udali się na Wal-
ne Zgromadzenie Członków PSI, gdzie prezydent 
dr n. med. Mariusz Duda dokonał podsumowania 
działalności i rozwoju Polskiego Stowarzyszenia 
Implantologicznego.
Dzień zakończyła integracyjna impreza Plaża 
Party w klimatycznym lokalu nad Wisłą z pięknym 
widokiem na Wawel, gdzie sponsorzy przygotowa-
li szereg atrakcji, a ożywione dyskusje dotyczyły 
nie tylko implantologii.
Następnego dnia rano dr Moshe Goldstein 
(Izrael) omówił trud odpowiedniego wykonania 
uzupełnień w strefie estetycznej jako wyzwanie dla 
całego zespołu stomatologicznego. Następnie pre-
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zydent DGOI prof. Ady Palti (Niemcy) przedstawił 
wykład o optymalizacji estetyki za pomocą indy-
widualnych łączników, jako sprawdzonej koncepcji 
dla gabinetu stomatologicznego. Zwrócił on uwa-
gę na rozwój techniki w tym kierunku, co uczyni ją 
przewidywalną i optymalizującą wyniki leczenia.
Po tym wykładzie nastąpiła część uroczysta 
Kongresu, na której wręczono certyfikaty ukoń-
na temat sinus lift od strony podniebiennej dr Ra-
dosław Jadach z Wrocławia. 
Kongres pokazał jak zmienia się i rozrasta bran-
ża implantologiczna w naszym kraju, wzrasta też 
ranga takich stowarzyszeń jak PSI. Po tegorocz-
nym wydarzeniu będziemy z ciekawością czekać 
na to, co wydarzy się na kolejnym 9. Kongresie, 
który zaplanowano za 2 lata.
Rycina 1. Nominowani implantolodzy PSI oraz członkowie komisji egzaminacyjnej po uroczystym wręczeniu certyfika-
tów umiejętności Fellowship.
Figure 1. The nominated PSI implantologists and the members of the examination committee after the Fellowship 
certificate presentation ceremony.
Rycina 2. Honorowi goście 8. Międzynarodowego Kon-
gresu PSI. Stoją od lewej: członkowie zarządu ICOI R. 
Craig Johnson, Morton Perel, Ady Palti, dalej prezydent 
PSI Mariusz Duda, Kenneth W.M. Judy, Konstantinos 
Valavanis i wiceprezydent PSI Ryszard Koczorowski.
Figure 2. The honorary  guests of the 8th Interna-
tional PSI Congress. Standing from the left: ICOI Board 
Members: R. Craig Johnson, Morton Perel, Ady Palti; 
PSI President Mariusz Duda; Kenneth W.M. Judy; Kon-
stantinos Valavanis; and PSI Vice-President Ryszard 
Koczorowski.
czenia kursu Curriculum Implantologicznego oraz 
umiejętności implantologicznej Fellowship i Di-
plomate (Rycina 1). Szczególny zaszczyt uczyniło 
w tym roku macierzyste ICOI, ponieważ honoro-
wym gościem Kongresu był wieloletni przewod-
niczący i wiceprzewodniczący, założyciel sto-
warzyszenia profesor Kenneth W.M. Judy (USA), 
wypowiadający wiele ciepłych słów o Polsce i roz-
woju polskiej implantologii. Wraz z nim do Polski 
przybyli członkowie zarządu ICOI dr Morton Perel 
i R. Craig Johnson (USA) – rycina 2.
Po tej wzruszającej i uroczystej części ciekawe 
wykłady przedstawiali: dr Konstantinos Valavanis 
z Grecji – „Koncepcja Marginal Migration w im-
plantologii”, dr Michał Jóźwiak – „Współczesne 
protokoły obciążania implantów” i prof. Darko Bo-
żić z Chorwacji – „Leczenie implantologiczne u pa-
cjentów z chorobami przyzębia”.
Ciekawe wykłady w Podium Aktywnego im-
plantologa wygłosili dr Jerzy Szymczak, dr Grze-
gorz Ziętek, dr n. med. Andrzej Szwarczyński, dr 
Jarosław Matuszak, dr Maciej Ciesielski, dr Maciej 
Marcinowski, dr Jerzy Zbożeń. Obrady zakończył 
interesującym i prowadzonym ze swadą wykładem 
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Rycina 1. Nowo mianowani członkowie Akademii Pierre 
Faucharda w towarzystwie władz organizacji.
Figure 1. Newly appointed members of Pierre Fauchard 
Academy together with current and former PFA Chairs.
Rycina 2. Maria Miszczak z dyplomem uznania wraz 
z prezydentem Sekcji Polskiej APF – prof. E. Mierzwiń-
ską-Nastalską.
Figure 2. Maria Miszczak with Certificate of Appre-
ciation and Chair of Polish Section of PFA – Prof. E. 
Mierzwińską-Nastalską.
Tradycyjnym zwyczajem dzień przed rozpoczę-
ciem CEDE odbyło się w sali konferencyjnej po-
znańskiego Hotelu Mercure spotkanie Sekcji 
Polskiej Akademii Pierre-Faucharda. Ta Między-
narodowa Honorowa Organizacja Stomatologów 
pod patronatem ojca współczesnej stomatologii 
(autora pierwszego uznanego podręcznika denty-
styki) zrzesza na wszystkich kontynentach i w 120 
sekcjach 8000 członków (w tym blisko 100 osób 
z Polski). Prezydent sekcji polskiej APF prof. dr 
hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska oraz past-
prezydent prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz 
po akceptacji przez centralę w USA złożonych 
wniosków wręczyli dyplomy i odznaki tej organi-
zacji czterem nowo przyjętym członkom: prof. dr 
hab. Teresie Różyło, dr hab. Jerzemu Sokalskie-
mu, dr n. med. Danucie Nowakowskiej oraz dr n. 
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Spotkanie Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Faucharda
Polish Section of Pierre-Fauchard Academy meeting
med. Leszkowi Dudzińskiemu. Tradycyjnie też po 
przedstawieniu sylwetek pięciu nowych kandyda-
tów nastąpiło tajne głosowanie nad ich przyjęciem 
do grona Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Fau-
charda. Wyjątkowy certyfikat uznania za aktywną 
działalność i wsparcie na rzecz naszej organiza-
cji otrzymała Maria Miszczak z GlaxoSmithKline. 
Po uroczystej nominacji bardzo interesujący wy-
kład n.t. współzależności chorób przyzębia oraz 
chorób ogólnoustrojowych wygłosił prof. dr hab.
Tomasz Konopka. Trójka członków APF przedsta-
wiła także zakres własnej działalności charytatyw-
nej w zakresie stomatologii. Spotkanie zakończyła 
integracyjna uroczysta kolacja koleżeńska w sali 
restauracyjnej, podczas której już w nieoficjalnej 
formie dyskutowano na temat problemów polskiej 
stomatologii. 
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